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Ad Astra Per Aspera, menuju bintang dengan jerih payah, hasil yang kita 
dapatkan untuk menuju kesuksesan tidak semudah yang orang lihat, keberhasilan 
didapat melalui jerih payah dan kerja keras 
(Dochi Sadega) 
 
Jangan membuang waktu kamu yang berharga itu untuk hal yang tidak berguna, 
gunakanlah setiap detik waktu itu untuk kebaikan dan hal positif lainnya, karena 
kita tidak akan dapat mengganti waktu kita untuk kembali kebelakang 






Skripsi ini kupersembahkan untuk mereka yang memberikan kehidupan, cinta, 
kasih sayang, kebahagiaan, dan segalanya: 
 
Terkhusus untuk AYAH dan IBUku, serta kedua kakakku tercinta… 
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Dengan mengucapkan puji syukur dan Alhamdulillah, penulis panjatkan 
serta haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Maha Kasih dan Cinta, penyebar rahmat 
diseluruh alam, yang hingga kini masih memberi kesempatan untuk mengukir 
sejarah, menisbahkan titian tali temali menjadi simpul indah yang diridhoi. 
Shalawat dan lantunan salam terindah tak luput dari hati yang terdalam akan 
kerinduan pada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW yang mampu 
membangkitkan semangat berjuang tanpa ketakutan akan ketiadaan. Allahuma 
Shalli a’la sayyidina Muhammad. 
Dalam penyusunan skipsi ini, besar harapan penulis untuk berbagi dengan 
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arahan dan bimbingan dan motivasi bagi penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan dengan baik.. 
5. Ibu Palupi, S.Sos., MA. selaku pembimbing II yang selalu memberikan 
dukungan, arahan, bimbingan dan motivasi bagi penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan dengan baik. 
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Fakum dan semua teman-teman seangkatan, terima kasih banyak bro!!! 
9. Semua orang yang tidak dapat disebutkan, tetapi telah memberikan semangat 
dan warna dalam kehidupan penulis. 
Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dan ketidaksempurnaan 
dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat 
penulis harapkan, demi kemajuan dan pembelajaran bagi penulis kedepannya. 
Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dan 
para pembaca. 
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Dalam setiap film-film horor Indonesia, perempuan selalu menjadi objek 
yang paling sering ditampilkan, dari ujung kaki sampai ujung kepala, karena 
perempuan menjadi sangat potensial dan komersil untuk ditampilkan dalam 
media.  Perempuan dalam film Suster Keramas II dan Bangkitnya Suster Gepeng, 
menempatkan perempuan yang dieksploitasi tubuh mereka dari atas sampai 
bawah.  
Untuk mengetahui kecenderungan dan mengetahui frekuensi eksploitasi 
perempuan dalam film Suster Keramas II dan Bangkitnya Suster Gepeng. 
Digunakan analisis isi untuk mengetahui isi film dan menghitung adegan-adegan 
dari film, sehingga dapat mengetahui seberapa banyak kecenderungan dan 
frekuensi eksploitasi tubuh perempuan yang berperan sebagai suster.  Dari 
penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya kecenderungan eksploitasi 
tubuh perempuan yang sangat tinggi.  Frekuensi kemunculan adegan eksploitasi 
tubuh perempuan sejumlah 158 variabel atau sebanyak 74% dari keseluruhan 
variabel eksploitasi tubuh perempuan yang berperan sebagai suster dalam dua film 
yang menjadi sampel penelitian yaitu sejumlah 214 variabel. 
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